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Australian nationality through exchange and communication in English and learn themselves from an
objective perspective and send out Japan in the spirit of 'Japonism' 㸪ࠖࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦࣡ࣛࣅ࣮






























































































࣭ Review Laos Insurance
࣭ Agriculture of Liberia
࣭ Conflict in Reduction of carbon dioxide
emission
࣭ How To Make The Society Friendlier
To Sexual Minorities
࣭ New Education in Poor Countries
࣭ Change our awareness by education
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Ϩ 㛵ᚰ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ㄪᰝ  
㸯 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᑗ᮶㸪␃Ꮫ㸦1ᖺ௨ୖ㸧ࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (1) 
㸰 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᑗ᮶㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (2) 
㸱 ࠶࡞ࡓࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡸ♫఍㈉⊩άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ (3) 
㸲 ࠶࡞ࡓࡣ㸪ᾏእࡢ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋࡓ࡛ࡍ࠿ࠋ (4) 
㸳 ࠶࡞ࡓࡣ♫఍ⓗㄢ㢟ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (5) 
㸴 ᰯእࡢ♫఍㈉⊩άື㸦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡞࡝㸧࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (6) 
㸵 㛗ᮇࡢఇࡳࢆ฼⏝ࡋࡓᾏእ◊ಟࡸㄒᏛ␃Ꮫ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ (7) 




10 ᐇ⏝ⱥㄒᢏ⬟᳨ᐃ㸦ⱥ᳨㸧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ (10) 
ϩ ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ 
ձ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ ղࡑ࠺ᛮ࠺ ճࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ մ኱ኚࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡢ ẁ㝵࡛ホ౯
 
㸯 㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚┦㐪Ⅼࡸඹ㏻Ⅼࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (11) 
㸰 ᪂⪺ࡸࢸࣞࣅ࡞࡝ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡢㄽⅬࢆぢฟࡋ㸪㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (12) 
㸱 ⮬ศࡢពぢࢆ⫈⾗ࡢ๓࡛㏙࡭ࡽࢀ㸪㉁ၥ࡟ࡶᛂࡌࡽࢀࡿࠋ (13) 
㸲 ࢹ࢕࣮࣋ࢺࡸ㆟ㄽ࡛㸪ㄽᣐࢆ୪࡭࡚୺ᙇࢆ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ (14) 
㸳 ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆ♧ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (15) 
㸴 ᐈほⓗ࡞஦ᐇࡸࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥎ㄽࡸ᰿ᣐࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (16) 
㸵 ♫఍ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎỴࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (17) 
㸶 ᥈✲ࡢᡂᯝࡸゎỴ⟇ࡢᥦ᱌㸪ពぢ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ (18) 
㸷 ᶆ‽ⓗ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈྠኈࡢ఍ヰࡸ᪂⪺ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝ࡢせⅬࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ (19) 
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(1)ࡣ 4 ẁ㝵ࡢ࠺ࡕ 1 ࡜ 2 ࡀ␃Ꮫࢆᕼᮃ㸪3 ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖ4 ࡀࠕᕼᮃࡋ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ 3
ᖺ⏕ࡀ௚Ꮫᖺ࡟ẚ࡭࡚ᾏእ࡬ࡢ␃Ꮫࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡿ࡜ 3ᖺ⏕࠿ࡽ
6ᖺ⏕ࡲ࡛࡯ࡰྠࡌࡼ࠺࡞ᖹᆒ್ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ 3ᖺ⏕࡟≉␗ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ




(10)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ 5 ᖺ⏕ࡀⱥㄒࡢຊࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(11)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ 6 ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ
࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ(13)࡛ࡣ⌧ 5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ(16)࡛ࡣ⌧ 3ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࠋ(11)࠿ࡽ(20)
࡟࠿ࡅ࡚┦ᑐⓗ࡟5ᖺ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ4ᖺ⏕࡜5ᖺ⏕࡛ࡣ㸪(13)㸪






ࣥຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࠖ ࡣ 㡯┠୰ 㡯┠࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡟ホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸࡚㸪
ṧࡾࡢ 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀᖹᆒ್ࡣୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᏛ
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ࡦࢁࡋࡲࡔ࠸ࡀࡃࡩࡒࡃࡩࡃࡸࡲࡕࡹ࠺ࡀࡗࡇ࠺ ࡦࢁࡋࡲࡔ࠸ࡀࡃࡩࡒࡃࡩࡃࡸࡲࡇ࠺࡜࠺ࡀࡗࡇ࠺ ࢃࡓ࡞࡭ ࡅ ࢇ ࡌ
㸦㸰㸧ᡤᅾᆅ㸪㟁ヰ␒ྕ㸪㹄㸿㹖␒ྕ
ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ᫓᪥⏫㸳୎┠㸯㸲㸫㸯㸪7(/ 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࣭Intel ISEF㸦࢖ࣥࢸࣝ ࢔࢖ࢭࣇ㸧5/14㹼 19㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ
࣭ᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 7/18㸪19㸦࣓࢟ࢩࢥ㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ 㖡࣓ࢲࣝ
࣭ᅜ㝿ᆅ⌮࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 8/2㹼 8㸦ࢭࣝࣅ࢔㸧 㸴ᖺ㸯ྡ ฟሙ 㖡࣓ࢲࣝ
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࣭ᗈᓥ┴ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ inࡦࢁࡋࡲ 㸳ᖺ㸯ྡཧຍ
࣭⛉Ꮫඛྲྀࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࢟ࣕࣥࣃࢫᒸᒣ࠙ᒸᒣ኱Ꮫࠚ
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࣭ᗈᓥ┴㟷ᑡᖺ஺ὶᅋᅄᕝ┬ὴ㐵஦ᴗ 8/9㹼 14 㸳ᖺ㸰ྡ ὴ㐵
࣭⚟ᒣᕷ஦ᴗࠕ໭ிᕷᩍ⫱஺ὶ᥎㐍஦ᴗࠖ 12/24㹼 28 㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ ὴ㐵
࣭⛉Ꮫඛྲྀࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࢟ࣕࣥࣃࢫᒸᒣ࠙ᒸᒣ኱Ꮫࠚࣇࣛࣥࢫᾏእ◊ಟ㸦㸲㸪㸳ᖺィ㸰ྡ㸧
࣭ᗈᓥ┴ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᮍ᮶ሿ inࡦࢁࡋࡲ ࣇ࢕ࣜࣆࣥᾏእ◊ಟ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࣭ࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ JAPAN㸦㸳ᖺ㸯ྡ ࢖ࢠࣜࢫ㸯㸴᪥㛫㸧
࣭ࡑࡢ࡯࠿▷ᮇㄒᏛ࡞࡝ࡢ◊ಟ㸦᫓ఇࡳ㸦Ꮫᖺࡣ㸰㸮㸯㸴ᖺᗘ㸧௨㝆ᐇ᪋ࡢࡶࡢ㸧
࢔࣓ࣜ࢝㸦㸰ᖺ㸱ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸪㸶ᖺ㸯ྡ㸧
࢖ࢠࣜࢫ㸦㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸧
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦㸱ᖺ㸰ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸱ྡ㸧
࢝ࢼࢲ㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸰ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࣐ࣝࢱ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
࢔࣓ࣜ࢝㸦㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸪㸳ᖺ㸯ྡ㸪㸴ᖺ㸯ྡ㸧
࢝ࢼࢲ㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸰ᖺ㸯ྡ㸪㸲ᖺ㸯ྡ㸧
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸦㸰ᖺ㸰ྡ㸧
࣋ࢺࢼ࣒㸦㸯ᖺ㸯ྡ㸪㸱ᖺ㸯ྡ㸧
ࣔࣥࢦࣝ㸦㸳ᖺ㸯ྡ㸧
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